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教 科 名 内 容
ウェブデザイン I
(必修)
インターネットの総括的な理解から､ ウェブサイトの規格や使用する言語､ 文字・
画像など情報の関連付けと視覚化､ さらにサイト運営における著作権問題などを
学ぶ｡
ウェブデザインII
(必修)
ウェブデザイン I の応用教科として設定する｡ HTMLの構成､ タグ､ フレーム活
用､ ページ移動､ 更に動画の利用などを学ぶ｡
ウェブデザイン演習
(必修)
ウェブデザイナー関連教科で学んだ内容の集大成として､ 具体的なウェブページ
の作品制作に取り組む｡ テーマ企画､ 素材作成､ インタラクション検討､ 知的所
有権を含む情報倫理の再確認､ 及びプレゼンテーションを行う｡ なお､ 受講生の
作品は一定期間各加盟校のネット上に公開するものとする｡
ウェブプログラミング
演習
(選択必修)
ウェブデザインを､ ブラウザーを通して表現し､ 機能させるためのプログラム法
を学ぶ｡ ＨＴＭＬのタグによる文書要素記述構造､ Ｊａｖａ､ ＪａｖａＳｃｒｉ
ｐｔ､ ＣＧＩ等の概要と連係機能を学習し､ 代表的事例演習を通してより高度な
表現と機能付加のための技能を修得する｡
マルチメディア演習
(選択必修)
マルチメディアの意義､ 用いられる技術・技法､ 専門言語､ オーサリングツール
の使用方法について学ぶ｡
デザイン論
(選択必修)
ウェブページを始め､ 人が得る情報のほとんどは視覚を入口として得られる｡ 自
己満足に終わることなく効果的で説得力のあるウェブページ作成のため､ 色彩の
本質を理解するとともに､積極的に色彩をコーディネイト､ コントロールできる
ことが好ましい｡ 上記の目的を達成するために､まず色彩の測定方法と管理方法
を理解させ､引き続き色彩心理､色彩計画について理解を深め､ウェブをデザイン
する上での基礎知識の修得をめざす｡
